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q u a i s o A. s i s t e m a t i z a e e l a b o r a c o m s e r i e d a d e e o b j e c t i v i d a d e , u m to ta l de o i t o 
c a p í t u l o s c o m m a i s de 1 7 0 0 n o t a s de f i m de c a p í t u l o , os t r â m i t e s da v ida da I g r e j a 
de M o ç a m b i q u e d o ú l t i m o s é c u l o , ou m e l h o r , d e s d e 1880 a té 1992 . No t e x t o 
i n f i l t r a r a m - s e a l g u m a s p e q u e n a s i n c o r r e c ç õ e s , t o d a v i a i r r e l e v a n t e s e m f a c e de ta -
m a n h a d e n s i d a d e i n f o r m a t i v a . A o p ç ã o pe la p r o f u n d i d a d e s a c r i f i c o u d e l i b e r a d a -
m e n t e a e x t e n s ã o e a b o l i u de vez a s u p e r f i c i a l i d a d e . O b r a m e t o d o l ó g i c a e t e c n i c a -
m e n t e e m tudo b e m e l a b o r a d a : c l a r i f i c a ç ã o de c o n c e i t o s , d o c u m e n t a ç ã o , g r a v u r a s , 
g r á f i c o s , m a p a s , t u d o a p o i a d o p o r 2 5 p á g i n a s de b i b l i o g r a f i a a c t u a l i z a d a e í n d i c e s 
d e s e n v o l v i d o s (11 p á g i n a s , p a r a o í n d i c e g e r a l e 12, p a r a o s i s t e m á t i c o ) . 
E m s u m a : u m i m p o r t a n t e r e f e r e n c i a l q u e , e m b o r a d iga m a i s d i r e c t a m e n t e 
r e s p e i t o a M o ç a m b i q u e , e m u i t o p a r t i c u l a r m e n t e à M i s s ã o M e t o d i s t a de C a m b i n e , 
n ã o d e i x a r á de s e r útil a q u a n t o s se i n t e r e s s a m p e l a e x p e r i ê n c i a e c u m é n i c a e p e l a 
H i s t ó r i a p o l í t i c a e r e l i g i o s a m o d e r n a e r e c e n t e d e P o r t u g a l , e m u i t o e s p e c i a l m e n t e 
p e l o s f e n ó m e n o s q u e se p r e n d e m c o m c o l o n i z a ç ã o , d e s c o l o n i z a ç ã o , i n d e p e n d ê n -
c ia , g u e r r i l h a , g u e r r a c iv i l , d e s e n v o l v i m e n t o , p a z e d e m o c r a c i a . 
D e s a l i e n t a r q u e o p r e s e n t e t r a b a l h o s o b r e M o ç a m b i q u e é m a i s u m a a c r e s -
c e n t a r aos v i n t e e s t u d o s q u e a U n i v e r s i d a d e de U p p s a l a j á p a t r o c i n o u e e d i t o u s o b r e 
v a l o r e s c u l t u r a i s e p o v o s ou e t n i a s d e Á f r i c a ou a i n d a s o b r e ( r e g i õ e s ) ou p a í s e s d e s s e 
C o n t i n e n t e , t a i s c o m o L a g o V i t ó r i a , T a n z â n i a , E t i ó p i a , C o n g o , Z i m b a b w e , Á f r i c a 
do Sul , G a n a , Z a i r e ou N i g é r i a . C r e m o s b e m q u e e s t e t r a b a l h o c r e d i t a a l t a m e n t e a 
r e f e r i d a U n i v e r s a l i d a d e , b e m c o m o a sé r ie d o s 6 0 v o l u m e s d a s u a p r e s t i m o s a co -
l e c ç ã o « S t u d i a M i s s i o n a l i a U p s a l i e n s i a » . 
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T r a t a - s e d e u m a p r i m e i r a a b o r d a g e m da h i s t ó r i a d o s s a l e s i a n o s e m P o r t u g a l , 
q u e p r o m e t e c o n t i n u i d a d e a t r a v é s da p u b l i c a ç ã o de u m a o b r a m a i s d e s e n v o l v i d a , a 
e d i t a r p o s t e r i o r m e n t e . A i n d a q u e r e s u m i d a e c o m « c a r á c t e r d i v u l g a t i v o » — s e g u n d o 
a e x p r e s s ã o d o p r ó p r i o a u t o r — , a p r e o c u p a ç ã o de a f u n d a m e n t a r na d o c u m e n -
t a ç ã o e x i s t e n t e , q u e r nos a r q u i v o s da p r o v í n c i a p o r t u g u e s a ( em f a s e d e o r g a n i z a ç ã o ) 
q u e r no Archivio Salesiano Centrale. é v i s íve l n a s o b r i e d a d e do t e x t o e no r i g o r 
i n f o r m a t i v o , q u e f a z e m d e s t a p u b l i c a ç ã o u m i n s t r u m e n t o d e t r a b a l h o e de g r a n d e 
u t i l i d a d e p a r a o c o n h e c i m e n t o da p r e s e n ç a s a l e s i a n a e m P o r t u g a l . A a p r e s e n t a ç ã o de 
a l g u n s g r á f i c o s e f o t o g r a f i a s , b e m e n q u a d r a d o s g r a f i c a m e n t e , c o n t r i b u e m p a r a to r -
nar m a i s a t r a c t i v a a l e i t u r a , f a z e n d o j u s a u m a d a s á r e a s de t r a b a l h o p r i v i l e g i a d o s 
p e l a c o n g r e g a ç ã o : a e d i ç ã o . 
A o b r a e n c o n t r a - s e d i v i d i d a nas s e g u i n t e s p a r t e s : « I n t r o d u ç ã o : O f u n d a d o r da 
S o c i e d a d e S a l e s i a n a » ; « P r i m e i r a p a r t e : P r i m ó r d i o s e r e s t a u r a ç ã o ( 1 8 9 4 - 1 9 4 0 ) ; « S e -
g u n d a p a r t e : A p ó s a r e s t a u r a ç ã o ( 1 9 4 0 - 1 9 9 4 ) ; « T e r c e i r a p a r t e : F a m í l i a S a l e s i a n a e 
d e s a f i o s q u e h o j e lhe s ã o p o s t o s » ; e « C o n c l u s ã o » . S e g u i n d o u m c r i t é r i o c r o n o l ó -
g i c o , a p u b l i c a ç ã o va i a p r e s e n t a n d o e m c a d a u m a d a s p a r t e s , a s p r i n c i p a i s i n s t i t u i -
ç õ e s c r i a d a s , q u e r no c o n t i n e n t e e i l h a s q u e r nas a n t i g a s c o l ó n i a s p o r t u g u e s a s e 
o u t r o s t e r r i t ó r i o s d e a l é m - m a r : M a c a u , M o ç a m b i q u e , T a n j o r e M e l i a p o r na í n d i a . 
C a b o V e r d e , T i m o r e G o a . A s p e c t o m e n o s p o s i t i v o : p o r v e z e s , o c r u z a m e n t o do 
c r i t é r i o c r o n o l ó g i c o c o m o c r i t é r i o t e m á t i c o o b r i g a a u m a r e d o b r a d a a t e n ç ã o n a le i -
t u r a , p a r a c o n j u g a ç ã o d o s d a d o s a p r e s e n t a d o s . 
O i n s t i t u t o r e l i g i o s o f u n d a d o p o r D. B o s c o e m 1859 — a S o c i e d a d e de S. F r an -
c i s c o de S a l e s — deu o r i g e m , a pa r t i r de T u r i m , a u m a n o v a f a m í l i a e s p i r i t u a l , 
« v o l t a d a p r i o r i t a r i a m e n t e p a r a a e d u c a ç ã o da j u v e n t u d e , e s p e c i a l m e n t e da m a i s 
p o b r e e d e s p r o t e g i d a , n ã o a p e n a s a t r a v é s d o s o r a t ó r i o s , c u j a a c t i v i d a d e se c o n c e n -
tra nos d o m i n g o s e d i a s s a n t o s , m a s t a m b é m de o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s , d e n t r e as q u a i s 
se d e s t a c a m as e s c o l a s de a r t e s e o f í c i o s » (p . 11) . E f o i s o b r e t u d o e s t a v e r t e n t e q u e 
m a i s c o n h e c i d a e s u b l i n h a d a f o i na a c ç ã o s a l e s i a n a e m P o r t u g a l . «Era o q u e 
o b s e r v a v a o Pe . P e d r o Ro ta q u a n d o da v i s i t a e x t r a o r d i n á r i a às c a s a s de Po r tuga l e m 
1928, l a m e n t a n d o q u e a p r o v í n c i a p o r t u g u e s a e s t i v e s s e a d a r u m a i m a g e m redu -
to r a da C o n g r e g a ç ã o , ao e x c l u i r d o seu p r o j e c t o p e d a g ó g i c o o e n s i n o s e c u n d á r i o à 
c l a s s e m é d i a » (p. 108). 
M a s , a « f a m í l i a s a l e s i a n a » n ã o se c o n f i n a à S o c i e d a d e de S . F r a n c i s c o de S a l e s , 
r e c o n h e c i d a e m 1864 e a p r o v a d a d e f i n i t i v a m e n t e e m 1869 p e l a S a n t a Sé . A o l o n g o 
da h i s t ó r i a , d e s m u l t i p l i c a r a m - s e os g r u p o s a p o s t ó l i c o s u n i d o s ao c a r i s m a e o b j e c -
t i v o s do f u n d a d o r : o I n s t i t u t o d a s F i l h a s de M a r i a A u x i l i a d o r a , f u n d a d o e m 5 de 
A g o s t o de 1872, q u e c h e g o u a P o r t u g a l a p e n a s e m 1940, a p e d i d o de D. M a n u e l 
M e n d e s da C o n c e i ç ã o , a r c e b i s p o de É v o r a ; a A s s o c i a ç ã o dos C o o p e r a d o r e s S a l e s i a -
n o s , r e u n i n d o s o b r e t u d o l e i g o s , à s e m e l h a n ç a d a s o r d e n s t e r c e i r a s , t e v e a p r o v a ç ã o 
p o n t i f í c i a c o m o a s s o c i a ç ã o r e l i g i o s a e a p o s t ó l i c a e m 1876 ; a C o n f e d e r a ç ã o M u n d i a l 
A n t i g o s A l u n o s de D . B o s c o , a s s i m d e s i g n a d a d e s d e 1964, m a s e x i s t e n t e d e s d e 1878 
e e m P o r t u g a l d e s d e 1930, q u e r eúne o s a n t i g o s a l u n o s das e s c o l a s s a l e s i a n a s ; o 
In s t i t u to V o l u n t á r i a s de D. B o s c o — o n o m e q u e e m 1959, j á c o m o i n s t i t u t o s e c u l a r , 
t o m a r a m as « F i l h a s d e M a r i a A u x i l i a d o r a no S é c u l o » , e x i s t e n t e s d e s d e 1917 — , e 
q u e e x i s t e m o r g a n i z a d a m e n t e e m P o r t u g a l a p e n a s d e s d e 1978 ; e , f i n a l m e n t e , a 
A s s o c i a ç ã o D e v o t o s d e M a r i a A u x i l i a d o r a — o b r a d e v o c i o n a l l i g a d a ao s a n t u á r i o de 
N." S e n h o r a A u x i l i a d o r a c o n s t r u í d o e m T u r i m , a i n d a por D . B o s c o , c o m e s t a t u t o s 
a p r o v a d o s d e s d e 1869 — q u e , e m P o r t u g a l , « c o n h e c e u u m r e l a t i v o f l o r e s c i m e n t o nos 
p r i m e i r o s t e m p o s » (p. 57 ) . A p u b l i c a ç ã o a b o r d a s o b r e t u d o a a c ç ã o da S o c i e d a d e , 
e m b o r a a p r e s e n t e d a d o s i m p o r t a n t e s r e l a t i v o s aos o u t r o s r a m o s da f a m í l i a s a l e -
s i a n a , n o m e a d a m e n t e s o b a f o r m a de c r o n o l o g i a (p. 13 -20) e de g r á f i c o s r e l a t i v o s à 
e v o l u ç ã o c o m p a r a t i v a dos s a l e s i a n o s ( S D B ) e d a s F i l h a s de M a r i a A u x i l i a d o r a 
( F M A ) (p. 2 1 - 2 3 ) . 
A i n s t a l a ç ã o d o s p r i m e i r o s s a l e s i a n o s e m P o r t u g a l d a t a de 1894, c h e g a d o s a 
B r a g a p a r a d i r i g i r o C o l é g i o do Ó r f ã o s d e S . C a e t a n o . A s u a v i n d a f e z - s e n a s e q u ê n -
c i a de i n s i s t e n t e s p e d i d o s f e i t o s p o r a l g u m a s das f i g u r a s p r o e m i n e n t e s do m o v i m e n t o 
c a t ó l i c o p o r t u g u ê s , e m f a s e de r e c o m p o s i ç ã o d e s d e a d é c a d a de 8 0 do s é c u l o p a s s a -
do . U m a d e l a s , o Pe . S e b a s t i ã o L e i t e de V a s c o n c e l o s , m a i s t a r d e b i s p o de B e j a . f u n -
dou e m 1893 a O f i c i n a de S. J o s é no P o r t o , e m b o r a a c a s a só p a s s a s s e p a r a as m ã o s 
dos s a l e s i a n o s e m 1909 . T a m b é m a A s s o c i a ç ã o O p e r á r i a C a t ó l i c a de L i s b o a so l i c i -
tou a i n t e r v e n ç ã o dos s a l e s i a n o s c o m o o b j e c t i v o de « s a l v a r os r a p a z e s da r u a » , p e d i -
do q u e fo i d i r e c t a m e n t e e n d e r e ç a d o a D. B o s c o p e l o p r ó p r i o C a r d e a l D. J o s é N e t o . 
O u t r a s f i g u r a s do c a t o l i c i s m o p o r t u g u ê s q u e c o n t a c t a r a m c o m D. B o s c o ou 
t i v e r a m a l g u m a i n f l u ê n c i a na r e l a ç ã o do n o v o i n s t i t u t o r e l i g i o s o c o m P o r t u g a l 
f o r a m : a f a m í l i a p o r t u g u e s a R a d e m a k e r , f i x a d a e m T u r i m d e s d e 1829; D. E u g e n i a 
T e l e s da G a m a . d a m a de h o n o r da r a i n h a D. M a r i a Pia ; o j o r n a l i s t a M a n u e l Fru-
t u o s o da F o n s e c a ; o Pe. T e o t ó n i o V i e i r a de C a s t r o , d e p o i s b i s p o de M e l i a p o r ; os 
p a d r e s j e s u í t a s J o a q u i m C a m p o S a n t o e Lu í s G o n z a g a C a b r a l ; o Pe. A n t ó n i o Joa -
q u i m P e r e i r a ; e j á d e p o i s d a I R e p ú b l i c a , D. M a n u e l M e n d e s da C o n c e i ç ã o S a n t o s , 
a r c e b i s p o de É v o r a . O Pe . J o ã o M a r q u e s S i m õ e s terá s ido o p r i m e i r o p o r t u g u ê s a 
e n t r a r no n o v i c i a d o s a l e s i a n o , p r o f e s s a n d o e m 1886. 
A p r e s e n ç a s a l e s i a n a e m P o r t u g a l , i n i c i ada e m 1894, e s t e n d e - s e às i lhas 
a d j a c e n t e s — e m 1903, a A n g r a do H e r o í s m o — e aos t e r r i t ó r i o s c o l o n i a i s , t a m b é m 
já no i n í c i o do s é c u l o X X : a M a c a u e a T a n j o r ( í n d i a ) e m 1906; e a M o ç a m b i q u e e 
a M e l i a p o r ( í n d i a ) , e m 1907. Em 1901, sob o g o v e r n o de H i n t z e R i b e i r o , a S o c i e -
d a d e S a l e s i a n a a d q u i r e p e r s o n a l i d a d e j u r í d i c a p e r a n t e o E s t a d o , s o b a d e s i g n a ç ã o de 
Pia S o c i e d a d e de S . F r a n c i s c o de S a l e s (p. 28) . Em 1908, o I o C o n g r e s s o P e d a g ó -
g i co de L i s b o a c o n f e r e às O f i c i n a s de S. J o s é o D i p l o m a de B e n e m e r ê n c i a . M a s , e m 
1910, c o m a i m p l a n t a ç ã o da R e p ú b l i c a , a o b r a s a l e s i a n a é s u s p e n s a e m Por tuga l e 
nas c o l ó n i a s , s e n d o o p e s s o a l e s t r a n g e i r o o b r i g a d o a a b a n d o n a r o pa í s (p . 35 ) . 
D e s d e e n t ã o e a té 1920, s u b s i s t e a p e n a s u m a p e q u e n a c o m u n i d a d e de do i s 
p a d r e s e u m i r m ã o le igo , a o s e r v i ç o d o p á r o c o da f r e g u e s i a de S a n t a I sabe l e m 
L i s b o a . C o m a i n t e r v e n ç ã o pes soa l de A f o n s o C o s t a e a m e d i a ç ã o do r e p r e s e n t a n t e 
d o g o v e r n o i t a l i a n o e m L i s b o a , o p r o v i n c i a l da c o n g r e g a ç ã o d e s l o c a - s e a L i s b o a , 
c o n s e g u i n d o « s a l v a r a p r o p r i e d a d e das O f i c i n a s de S . J o s é e de P i n h e i r o de C i m a » , 
a s s i m c o m o in ic i a r n e g o c i a ç õ e s e m o r d e m a o b t e r a u t o r i z a ç ã o p a r a a r e a b e r t u r a das 
« c a s a s c o m c a r á c t e r de b e n e f i c ê n c i a » (p . 35) . A c a s a de L i s b o a r e a b r i u e f e c t i v a -
m e n t e , m a s a p e n a s p o r u m c u r t o p e r í o d o , de N o v e m b r o de 1912 a M a i o de 1913. 
M a s a r e s t a u r a ç ã o da p r e s e n ç a s a l e s i a n a e m P o r t u g a l v e r i f i c o u - s e só a p a r t i r de 1920 
e, a té 1923, as c a s a s de P o r t u g a l f i c a r a m na d e p e n d ê n c i a da p r o v í n c i a b é t i c a ( A n -
d a l u z i a ) . S ó e m 1938 é q u e a « v i s i t a d o r i a » deu lugar à p r o v í n c i a r e s t a u r a d a de S a n t o 
A n t ó n i o (p. 36 ) . 
C o m a r e s t a u r a ç ã o , r e a b r e a O f i c i n a de S . J o s é no P o r t o ( 1 9 2 2 ) e de L i s b o a . 
D e s d e e n t ã o , v á r i a s f o r a m as i n s t i t u i ç õ e s c r i a d a s ou o r i e n t a d a s p e l o s s a l e s i a n o s 
p o r t u g u e s e s : o S e m i n á r i o S a g r a d o C o r a ç ã o de J e s u s , de P o i a r e s da R é g u a ( 1 9 2 4 ) , 
a i n d a e x i s t e n t e ; o A s i l o de S a n t o A n t ó n i o , do Es to r i l ( 1 9 3 2 ) ; o In s t i t u to S . J o ã o 
B o s c o , de M o g o f o r e s - A n a d i a ( 1 9 3 8 ) , q u e h o j e f u n c i o n a c o m o C o l é g i o ; a E s c o l a 
A g r í c o l a , d e S e m i d e - M i r a n d a do C o r v o ( 1 9 3 8 ) ; a C a s a Pia M a s c u l i n a de É v o r a 
( 1 9 4 1 - 5 0 ) ; a E s c o l a P r o f i s s i o n a l de S a n t a C l a r a , de Vi la d o C o n d e ( 1 9 4 4 ) ; o C o l é -
g io dos Ó r f ã o s , no Po r to ( 1 9 5 1 ) ; o I n s t i t u t o M i s s i o n á r i o S a l e s i a n o , t r a n s f e r i d o do 
Es to r i l pa ra M a n i q u e de B a i x o ( 1 9 5 3 ) , o n d e h o j e f u n c i o n a o p ó s - n o v i c i a d o ; a Es -
c o l a da I m a c u l a d a C o n c e i ç ã o , do P o r t o ( 1 9 5 5 ) ; o C o l é g i o S. D o m i n g o s S á v i o , na s 
V e n d a s N o v a s ( 1 9 5 6 - 1 9 7 4 ) ; o C o l é g i o S a l e s i a n o de A r o u c a ( 1 9 6 0 ) ; a E s c o l a P ro -
f i s s i o n a l de S a n t o A n t ó n i o de B r a g a n ç a ( 1 9 6 0 - 1 9 7 7 ) ; a C a s a D o m B o s c o , e m L i s -
boa ( 1 9 6 9 ) ; a E s c o l a S a l e s i a n a I m a c u l a d a C o n c e i ç ã o no P o r t o ( 1 9 7 8 ) ; a a b e r t u r a do 
n o v i c i a d o e m V i l a r i n h o , e m Vi la do C o n d e , t r a n s f e r i d o de A r o u c a ( 1 9 8 2 ) . 
M u i t a s das i n s t i t u i ç õ e s d e e d u c a ç ã o ou r e e d u c a ç ã o q u e os s a l e s i a n o s d i r i -
g i r a m , n ã o f o r a m c r i a d a s de ra iz , n e m f o r a m o b r i g a t o r i a m e n t e p r o p r i e d a d e s u a . O 
f u n d a m e n t a l era a sua p e d a g o g i a , p a r t i c u l a r m e n t e d i r i g i d a p a r a a f o r m a ç ã o d o s 
j o v e n s d a s c a m a d a s p o p u l a r e s e j o v e n s de rua , a t r a v é s da a p r e n d i z a g e m de u m o f í -
c i o . A s s i m , n ã o s e r á de e s t r a n h a r q u e a té m e a d o s da d é c a d a do s é c u l o X X , o s sa -
l e s i a n o s p o r t u g u e s e s t e n h a m c a n a l i z a d o « q u a s e t o d a s as s u a s e n e r g i a s p a r a as es -
c o l a s de a r t e s e o f í c i o s , a l é m da a t e n ç ã o d a d a p a r t i c u l a r m e n t e a o s o r a t ó r i o s f e s -
t i v o s » (p. 59 ) . 
N o e n t a n t o , o s « o r a t ó r i o s f e s t i v o s » n ã o t i v e r a m g r a n d e d e s e n v o l v i m e n t o re -
g i s t a n d o - s e p a r a o p e r í o d o a n t e r i o r a 1910: u m O r a t ó r i o e m B r a g a , a n e x o ao C o -
l é g i o de S . C a e t a n o e q u e t e v e a c o l a b o r a ç ã o do S e m i n á r i o M a i o r da d i o c e s e ( 1 9 0 6 -
- 1 9 1 0 ) ; t rês O r a t ó r i o s e m L i s b o a , d o i s f u n d a d o s e m 1899 e d e p e n d e n t e s da c a s a d e 
f o r m a ç ã o de P i n h e i r o de C i m a — o de « P i n h e i r o de C i m a » , f r e q u e n t a d o p e l o s 
r a p a z e s da r u a da z o n a , e o de «S . V i c e n t e d e F o r a » q u e , s o b o p a t r o c í n i o do C a r d e a l 
D. J o s é N e t o , fo i a b e r t o p a r a d a r c o n t i n u i d a d e ao d e s a c t i v a d o P a t r o n a t o de S. J o s é 
— e o ú l t i m o , a n e x o às O f i c i n a s de S. J o s é ( d e p o i s de 1916) e r e a c t i v a d o nos a n o s 
30. A p e s a r d o i n c r e m e n t o dos o r a t ó r i o s f e s t i v o s t e r s ido r e c o m e n d a d o p e l o C o n c í l i o 
P l e n á r i o P o r t u g u ê s de 1926 , a s u a i m p l a n t a ç ã o f i c o u l i m i t a d a , e n c o n t r a n d o - s e 
r e f e r ê n c i a s a a l g u m a s r e a l i z a ç õ e s e . s o b r e t u d o , t e n t a t i v a s de c r i a ç ã o : e m É v o r a , o 
O r a t ó r i o de S . J o s é ( 1 9 2 6 ) q u e t eve g r a n d e i m p o r t â n c i a ; e m V e n d a s N o v a s ( 1 9 4 7 ) ; 
e m V i a n a do C a s t e l o , o n d e f u n c i o n o u o O r a t ó r i o P a d r e M i g u e l R u a ( d e 1951 a 1971) ; 
e m S e t ú b a l ( 1 9 5 3 - 5 4 ) ; na B a i x a d a B a n h e i r a ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ; e a i n d a no P o r t o , M o g o -
f o r e s e Vi la do C o n d e , j u n t o de o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s s a l e s i a n a s . 
A pa r t i r dos a n o s 50 , as e x p e r i ê n c i a s f e i t a s no s e n t i d o de p ô r e m f u n c i o n a -
m e n t o c e n t r o s j u v e n i s a u t ó n o m o s às e s c o l a s t i v e r a m , e m g e r a l , p o u c a e x p r e s s ã o 
(p . 7 5 ) . Já a i m p r e n s a s a l e s i a n a , u m d o s o u t r o s g r a n d e s o b j e c t i v o s do a p o s t o l a d o 
b o s q u i a n o , t e r á t i d o m a i o r i m p a c t o n o m e a d a m e n t e a t r a v é s d a s s e g u i n t e s i n i c i a -
t i va s : p u b l i c a ç ã o d o Boletim Salesiano e m l í n g u a p o r t u g u e s a d e s d e 1902, i n i c i a l -
m e n t e para P o r t u g a l e B ra s i l , m a s d e s d e 1940 e s p e c i f i c a m e n t e p a r a P o r t u g a l : a 
p u b l i c a ç ã o da r ev i s t a Juventude Missionária no s a n o s 2 0 ; v á r i a s e d i ç õ e s de l i t e ra -
t u r a j u v e n i l e p o p u l a r ; e . f i n a l m e n t e , a c r i a ç ã o da E d i t o r i a l S a l e s i a n a d o P o r t o e m 
1947 . 
O d e c l i n a r d a i m p o r t â n c i a do e n s i n o p r o f i s s i o n a l a p a r t i r da d é c a d a de 6 0 , a p a r 
da b r u s c a d i m i n u i ç ã o d o s e f e c t i v o s d a C o n g r e g a ç ã o — q u e p a s s a m de 3 4 8 , e m 1969, 
p a r a 2 5 4 . e m 1975 . i n v e r t e n d o a c u r v a a s c e n s i o n a l q u e se v e r i f i c a r a a té e n t ã o — , 
e x p l i c a a r e o r i e n t a ç ã o do p r o j e c t o p a s t o r a l s a l e s i a n o . R e o r i e n t a ç ã o q u e se t r a d u z i u 
n ã o a p e n a s e m t e r m o s de e n s i n o — c o m a p r o g r e s s i v a s u b s t i t u i ç ã o do e n s i n o t éc -
n i c o e p r o f i s s i o n a l pe lo e n s i n o s e c u n d á r i o g e r a l , a c o m p a n h a d o da a b e r t u r a d o s 
q u a d r o s d o c e n t e s e p r o f e s s o r e s e x t e r i o r e s à c o n g r e g a ç ã o — , c o m o t a m b é m pe la 
d e d i c a ç ã o p a s t o r a l ao t r a b a l h o p a r o q u i a l . 
D e s d e o i n í c i o q u e os s a l e s i a n o s t i v e r a m a c l a r a p e r c e p ç ã o de q u e a s u a p re -
s e n ç a e m P o r t u g a l se e n c o n t r a r i a f a c i l i t a d a pe la c o l a b o r a ç ã o q u e a c o n g r e g a ç ã o 
p u d e s s e p r e s t a r ao t r a b a l h o m i s s i o n á r i o nas s u a s c o l ó n i a s (p . 33 , n o t a 17). D e p o i s 
das e x p e r i ê n c i a s de M a c a u e í n d i a , no i n í c i o do s é c u l o , a a c ç ã o m i s s i o n á r i a só fo i 
r e t o m a d a c o m ê x i t o a p ó s 1940: e m C a b o V e r d e , e m 1943, r e s p o n d e n d o ao a p e l o d o 
b i spo loca l D . F a u s t i n o M o r e i r a ; e m T i m o r , a p ó s o f i n a l da 2" G u e r r a M u n d i a l , e m 
1946; e m G o a , a p a r t i r d e 1946 e a té 1962. d a t a e m q u e os s a l e s i a n o s p o r t u g u e s e s 
s ã o f o r ç a d o s a sa i r ; e m M a c a u , o n d e e m 1950 se f u n d a n o v o c o l é g i o d e p e n d e n t e da 
p r o v í n c i a p o r t u g u e s a , o C o l é g i o D. B o s c o ; e e m M o ç a m b i q u e , o n d e a p a r t i r de 1952 
r e t o m a m a sua p r e s e n ç a , i n i c i a d a e n t r e 1907 e 1913, e n t ã o na i lha de M o ç a m b i q u e . 
No e n t a n t o , «os s a l e s i a n o s p o r t u g u e s e s só t a r d i a m e n t e se d e b r u ç a r a m a s é r i o s o b r e 
o p r o b l e m a das v o c a ç õ e s a u t ó c t o n e s n o s d i v e r s o s t e r r i t ó r i o s u l t r a m a r i n o s o n d e 
f o r a m t r a b a l h a r » (p . 80) . 
U m a ú l t i m a no ta a a t e s t a r a i m p o r t â n c i a d a e s p i r i t u a l i d a d e s a l e s i a n a en t re nós . 
E n t r e os S e r v o s de D e u s l i g a d o s à f a m í l i a s a l e s i a n a , e n c o n t r a m - s e v á r i o s c o o p e r a d o -
res p o r t u g u e s e s : A l e x a n d r i n a d a C o s t a ( B a l a s a r ) ; Pe . F r a n c i s c o da C r u z , S . J . ; 
M a n u e l da C o n c e i ç ã o S a n t o s , a r c e b i s p o d e É v o r a e f u n d a d o r do I n s t i t u t o S e r v a s da 
San ta I g r e j a : S í l v i a C a r d o s o ( P o r t o ) ; e M a r i a da C o n c e i ç ã o R o c h a ( V i a n a d o 
C a s t e l o ) . 
Eni s í n t e se : u m t r a b a l h o de g r a n d e u t i l i d a d e , q u e p e r m i t e a g u a r d a r . c o m e x p e c -
t a t iva p o s i t i v a a s a í d a da obra m a i s v o l u m o s a q u e nos é p r o m e t i d a . U m a s u g e s t ã o : 
a l é m da s í n t e s e , se rá útil u m a a n a l í t i c a e x p l i c i t a m e n t e a p o i a d a na d o c u m e n -
t a ç ã o e x i s t e n t e . A l i á s , a s p e ç a s d o c u m e n t a i s m a i s s i g n i f i c a t i v a s p o d e r i a m se r 
a p r e s e n t a d a s e m a n e x o , n o m e a d a m e n t e no q u e se r e f e r e aos m o m e n t o s m a r c a n t e s 
na h i s t ó r i a da c o n g r e g a ç ã o — i m p l a n t a ç ã o , s u s p e n s ã o e r e s t a u r a ç ã o d a c o n g r e g a -
ç ã o — , f o r n e c e n d o p i s t a s c o m i n t e r e s s e m a i s ge ra l p a r a a h i s tó r i a soc ia l e r e l i g i o s a 
p o r t u g u e s a . 
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O p r e s e n t e e s t u d o é u m a e d i ç ã o f a c - s i m i l a d a da o b r a de S a m u e l S c h w a r z , 
e d i t a d a e m 1925 e p r e f a c i a d a p o r R i c a r d o J o r g e , o qua l é p r e c e d i d o , na p re -
s e n t e e d i ç ã o , p o r do i s p r é - p r e f á c i o s da a u t o r i a de A n t ó n i o V a l d e m a r e de M o i s é s 
E s p í r i t o San to . 
A n t ó n i o V a l d e m a r f a z , e m « O s E s t u d o s L u s o - J u d a i c o s de S a m u e l S c h w a r z » , 
u m a p e q u e n a s í n t e s e s o b r e os e s t u d o s j u d a i c o s e m P o r t u g a l , d e s d e o s é c u l o X V I I I 
a té à a c t u a l i d a d e , r e f e r i n d o a l g u n s d o s a u t o r e s q u e se d e b r u ç a r a m s o b r e e s t a te -
má t i ca . p r e f e r i n d o os e s t r a n g e i r o s aos n a c i o n a i s c o n t e m p o r â n e o s , os q u a i s n ã o 
m e n c i o n a , c o m o s e . d e p o i s de H e r c u l a n o e M e n d e s d o s R e m é d i o s , n a d a se t i v e s s e 
e s c r i t o s o b r e a h i s t ó r i a dos J u d e u s e d o s C r i s t ã o s N o v o s p o r t u g u e s e s , e m P o r t u g a l . 
De f a c t o , a i g n o r â n c i a ou o p r o p o s i t a d o e s q u e c i m e n t o da m a i s r e c e n t e i n v e s t i -
g a ç ã o h i s t ó r i c a sob re o a s s u n t o , l e v a r a m - n o a e s c r e v e r : « S a m u e l S c h w a r z e s c l a r e -
ceu e q u í v o c o s , abr iu h o r i z o n t e s , d e s m o n t o u i d e i a s e t e s e s g e n e r a l i z a d a s q u e n ã o 
c o r r e s p o n d i a m à v e r d a d e . U m a d e l a s fo i p r e c i s a r q u e a e m i g r a ç ã o dos j u d e u s , ao 
c o n t r á r i o do q u e a f i r m a r a m H e r c u l a n o , M e n d e s d o s R e m é d i o s e L ú c i o de A z e v e d o 
n ã o t em r e l a ç ã o d i r ec t a c o m o c a s a m e n t o de D. M a n u e l c o m I sabe l a C a t ó l i c a . Pa ra 
d e f i n i r a r e s p o n s a b i l i d a d e de D. M a n u e l a p u r o u q u e o c o n t r a t o nupc i a l fo i ce l e -
b r a d o e m A g o s t o de 1497, o c a s a m e n t o e f e c t u o u - s e e m S e t e m b r o do m e s m o a n o , ao 
p a s s o q u e o d e c r e t o de e x p u l s ã o o c o r r e u e m D e z e m b r o de 1496» (p. VI I ) . 
É ó b v i o q u e es ta Isabel a C a t ó l i c a é a f i l ha , a i n f a n t a v i ú v a d e D . A f o n s o , f i l h o 
de D. J o ã o II. e n ã o a m ã e . q u e de f a c t o fo i c o n h e c i d a p o r e s t e c o g n o m e . T a m b é m é 
